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RESUMEN
El estudio de la fauna parasitológica de roedores silvestres constituye una clave importante 
para enfrentar situaciones de riesgo en salud pública, conservación y producción animal, 
debido al impacto que algunos de estos parásitos pueden producir en la salud de seres 
humanos, animales silvestres y animales de producción y compañía. En mayo de 2011 se 
colectaron muestras de materia fecal de ratones silvestres en los municipios de Garzón y El 
Agrado (Huila, Colombia), con el fin de identificar, mediante evaluación coprológica, las 
especies de parásitos gastrointestinales presentes en roedores de dicha zona. Se capturaron 
siete ratones de la especie Sigmodon hirsutus, se tomaron muestras de materia fecal y los 
animales fueron liberados posteriormente. En las muestras se observaron huevos de la 
familia Hymenolepididae, con características morfológicas que los ubican en los géneros 
Hymenolepis o Rodentolepis. El hallazgo de estos parásitos en las heces de roedores silvestres 
en áreas de hábitat compartido con seres humanos sugiere un factor de riesgo zoonótico. Sin 
embargo, se requieren investigaciones adicionales que permitan establecer asociación entre 
el parasitismo gastrointestinal en humanos y la presencia de roedores en el área de estudio.
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CESTODES OF HYMENOLEPIDIDAE FAMILY FOUND IN THE SOUTHERN 
COTTON RAT (Sigmodon hirsutus) IN HUILA, COLOMBIA
ABSTRACT
The study of parasitological fauna of wild rodents constitutes a significant key to con-
front situations of risk on public health, conservation and animal production, due to 
the impact of some parasites on the health of humans, wildlife, farm animals and pets. 
Fecal samples of wild rodents were collected in May 2011 in the area of Garzón and 
El Agrado, (Huila, Colombia) in order to identify, by parasitological examination, the 
species of gastrointestinal parasites found in rodents in this area. Seven mices of specie 
Sigmodon hirsutus, were trapped in order to take fecal samples. Animals were released 
after this procedure. Eggs of cestodes of the family Hymenolepididae with morpholo-
gical characteristics of genera Hymenolepis or Rodentolepis were found in the samples. 
The finding of these parasites in the feces of wild rodents in areas of shared habitat with 
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INTRODUCCIÓN
El estudio de las enfermedades que afectan 
a las poblaciones de animales silvestres se 
ha convertido en una necesidad mundial 
debido a su impacto en la conservación 
de especies, el surgimiento de zoonosis, el 
papel de la vida silvestre como reservorio 
de enfermedades y las implicaciones eco-
nómicas en la producción animal (Mörner 
et al. 2002; Thompson et al. 2010).
Los macroparásitos (artrópodos, hel-
mintos) y microparásitos (virus, hongos, 
bacterias) pueden ser hallados en todas 
las especies animales y en cada ecosistema 
del planeta; por lo tanto, juegan un papel 
primordial en la ecología de las especies, 
controlando poblaciones y dirigiendo la 
evolución de la biodiversidad (Sinclair et 
al. 2006). Sin embargo, el impacto del 
cambio medioambiental antropogénico, 
y especialmente la fragmentación y des-
trucción de hábitats naturales, han llevado 
a un aumento en la exposición a enferme-
dades, tanto para los animales silvestres y 
domésticos, como para el hombre (Daszak 
et al. 2001; Riordan et al. 2007).
Los ratones silvestres son un reservorio 
natural de parásitos con potencial zoonó-
tico y juegan un papel importante en la 
transmisión de enfermedades parasitarias 
como schistosomiasis, himenolepiasis y an-
giostrongiliasis (Paramasvaran et al. 2009; 
Waugh et al. 2006). La himenolepiasis 
es producida por cestodos de los géneros 
Hymenolepis y Rodentolepis. Aunque es una 
enfermedad poco común, puede generar 
un riesgo para niños de zonas cálidas y 
marginadas en todo el mundo (Botero y 
Restrepo 2003; Romero 2007). 
La mayoría de estudios de parásitos 
gastrointestinales en ratones silvestres 
en América Latina se han llevado a cabo 
en Brasil, Costa Rica, México y Argen-
tina. Entre los géneros más estudiados 
se encuentran Oligoryzomys, Phyllotis y 
Peromyscus (Digiani y Durette-Desset 
2007; Falcon y Sanabria 1999; Rodríguez 
et al. 1999; Souza et al. 2009).
Dentro de los ratones pertenecientes al 
género Sigmodon, la mayoría de estudios 
se han realizado en S. hispidus debido a su 
amplia distribución desde Norte América 
hasta Colombia, Venezuela y Perú. Ade-
más, se ha determinado que S. hispidus 
es uno de los principales hospederos de 
Angiostrongylus costaricensis, Rodentolepis 
nana e Hymenolepis diminuta, siendo 
posible que otras especies de Sigmodon 
estén involucradas en la trasmisión de estos 
parásitos (Mota y Lenzi 2005; Rodríguez 
et al. 1999, 2000).
En Colombia se han realizado estudios 
en regiones como Valle del Cauca, Cauca 
y Amazonas, en especies de ratones como 
Oryzomys caliginosus y Proechimys spp. (Ri-
villas et al. 2004). No se registran estudios 
en Sigmodon spp., por lo cual es necesario 
ampliar el conocimiento de la helminto-
fauna de esta especie en nuestro país.
Este estudio tuvo como objetivo evaluar 
la fauna parasitológica en ratones silvestres 
de los municipios de Garzón y El Agrado 
(Huila, Colombia), especialmente aquellos 
que habitan en zonas agrícolas como S. 
hirsutus, debido al impacto generado en 
su hábitat natural por la colonización y 
construcción de megaproyectos de infraes-
tructura en la región. 
humans suggests a zoonotic risk factor, but it is necessary to carry out more researches 
on association  between gastrointestinal  parasitism  in humans and  presence of wild 
rodents in the area.
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MATERIALES Y MÉTODOS
El muestreo se realizó entre el 20 y 26 de 
mayo de 2011, en los Municipio de Garzón 
y El Agrado (Huila, Colombia), ubicados 
entre las coordenadas 75°35’13,747”W y 
2°22’32,782”N. La zona se caracteriza por 
ser bosque seco tropical, con una hume-
dad relativa de 80% y una precipitación 
anual de 821 mm. Para la captura de los 
animales se utilizaron trampas Sherman, 
las cuales se cambiaron de lugar cada tres 
días, y se revisaban y recebaban una vez 
por día. Se utilizó como cebo un mezcla 
de atún, mantequilla de maní, avena, y 
esencia de banano. Se capturaron en to-
tal siete (7) individuos, los cuales fueron 
identificados taxonómicamente como 
Sigmodon hirsutus. Los animales fueron 
examinados externamente, se tomaron 
muestras de materia fecal directamente de 
las trampas y cuando el animal defecaba 
durante la manipulación. Posterior a la 
toma de muestras los animales fueron 
liberados en el lugar de la captura. 
Las muestras fueron conservadas en 
formol al 10% y procesadas para estudio pa-
rasitológico mediante la técnica de Ritchie 
(o técnica de concentración formol-éter) 
(Ritchie 1948). Las muestras se procesaron 
como un pool para la identificación de los 
parásitos. Después de procesar las muestras, 
se tiñeron con lugol y se observaron al 
microscopio óptico bajo objetivos 4x, 10x, 
40x y 100x en busca de larvas y huevos de 
nematodos o quistes de protozoarios.
RESULTADOS
En las muestras de materia fecal de S. 
hirsutus se observaron huevos de cestodos 
de la familia Hymenolepididae con carac-
terísticas morfológicas que los ubican en 
los géneros Hymenolepis o Rodentolepis. 
Para identificarlos se utilizaron las descrip-
ciones plasmadas en el DPDx-Laboratory 
Identification of Parasitic Diseases of Public 
Health Concern perteneciente a los Centers 
for Diseases Control and Prevention (CDC 
2011), en Romero (2007) y en Botero y 
Restrepo (2003). Las características mor-
fológicas de los huevos que permitieron la 
identificación fueron: forma ligeramente 
ovalada, tamaño de 62,5µm x 65µm, con 
una membrana externa estriada y una 
membrana  interna delgada. El  espacio 
entre las membranas se observó liso, sin 
filamentos polares y en el interior se en-
contró un embrión hexacanto (Figura 1).
DISCUSIÓN
El hallazgo de cestodos de la familia Hy-
menolepididae, especialmente del género 
Hymenolepis, es común en los análisis 
parasitológicos de ratones silvestres y 
domésticos en todo el mundo (Romero 
2007). Se ha reportado su hallazgo, por 
ejemplo, en ratas urbanas en Kuala Lum-
pur (Paramasvaran et al. 2009), ratones 
silvestres en Jamaica (Waugh et al. 2006), 
y en S. hispidus en Costa Rica (Rodríguez 
FIGURA 1. Huevo de Hymenolepis spp. teñido 
con lugol (40x) encontrado en las muestras 
de Sigmodon hirsutus. Obsérvese la flecha 
señalando los ganchos en el embrión hexacanto 
(cortesía del Laboratorio de Parasitología 
Veterinaria, Universidad Nacional de Colombia).
62,5µm x 65µm
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et al. 2000). Existen dos especies de estos 
cestodos que pueden ser trasmitidas al 
humano: Rodentolepis nana e Hymenolepis 
diminuta; esta última especie es la más co-
múnmente encontrada en ratones e infecta 
ocasionalmente al humano (CDC 2011). 
Los huevos de Hymenolepis spp. encon-
trados en este estudio concuerdan con las 
características morfológicas de los huevos 
de H. diminuta, ya que los huevos de R. 
nana son más pequeños (30µm-50µm) y el 
embrión hexacanto está encerrado en una 
envoltura interna con dos engrosamientos 
polares, de los cuales se originan de cuatro 
a ocho filamentos que se dirigen al ecuador 
del huevo, entre la membrana externa e 
interna, característica que no posee H. 
diminuta (Botero y Restrepo 2003; Ro-
mero 2007). Aunque las características 
del huevo encontrado en este estudio se 
asemejan más a la especie H. diminuta, solo 
es posible un diagnóstico final mediante la 
observación de los parásitos adultos y/o el 
empleo de técnicas de biología molecular. 
La metodología más usada en el estudio 
de fauna parasitológica en micromamíferos 
silvestres es la captura y sacrificio de los 
animales para la observación directa de los 
órganos en busca de parásitos adultos, ya 
que la identificación morfológica precisa 
de los parásitos hasta el nivel de especie, 
solo es posible utilizando las claves taxo-
nómicas descritas para el estadio adulto. 
A pesar de que en este estudio no se 
sacrificaron los roedores capturados, fue 
posible encontrar resultados validos, sin 
afectar el bienestar animal. 
El método de recolección de materia 
fecal mediante pool ayuda a aumentar la 
cantidad de muestra para analizar cuando 
se trata de animales pequeños, facilita la 
evaluación de poblaciones y aumenta la 
probabilidad de encontrar parásitos. Si-
multáneamente, limita la posibilidad de 
calcular prevalencias por individuo, nivel 
de cargas parasitarias y determinar riesgos 
de trasmisión por sexo o edad (Thienpont 
et al. 1986). En cuanto a la técnica de 
procesamiento la metodología de Ritchie 
se usa con frecuencia para analizar mues-
tras de animales silvestres porque permite 
detectar diferentes tipos de parásitos como 
larvas y huevos de nematodos o quistes de 
protozoarios, además facilita el análisis de 
las muestras conservadas en formol que se 
obtienen en campo (Ritchie 1948). 
Aunque en Colombia no se ha regis-
trado el hallazgo de Hymenolepis spp. o 
Rodentolepis spp. en S. hirsutus, los resul-
tados obtenidos en el estudio sugieren 
que el ratón puede ser parte del ciclo 
biológico de estos parásitos. Este ciclo se 
puede dar de manera directa para R. nana 
e indirecta para las dos especies H. dimi-
nuta y R. diminuta. En el ciclo directo, el 
humano ingiere los huevos embrionados 
eliminados junto con la materia fecal, ya 
sea de un humano o un roedor. En el ciclo 
indirecto la infección ocurre por el con-
sumo de cisticercoides que se encuentran 
en huéspedes intermediarios artrópodos 
como escarabajos de los géneros Tene-
brio y Tribolium y pulgas de los géneros 
Ctenocephalides, Pulex y Xenopsilla. El ciclo 
directo tiene lugar más comúnmente en 
el humano, por lo que la infección por 
R. nana es la de más alta presentación 
en los humanos. El ciclo indirecto se da 
más comúnmente en los roedores, ya que 
son los reservorios naturales y huéspedes 
definitivos de H. diminuta, por lo que la 
infección en el hombre por este parásito 
se da solo de manera accidental por el 
consumo de artrópodos infectados con 
el cisticercoide (Botero y Restrepo 2003; 
Romero 2007; Gutiérrez 2004). 
La himenolepiasis afecta principal-
mente a las personas que viven en zonas 
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cálidas bajo condiciones sanitarias de-
ficientes, y con mayor frecuencia afecta 
la población infantil (Gutiérrez 2004). 
Muchas de las regiones de la zona rural 
de los municipios de Garzón y El Agrado 
cumplen con estas condiciones, situación 
que genera un factor de riesgo importante 
para el desarrollo del ciclo biológico de 
esta enfermedad parasitaria en la región. 
En estudios epidemiológicos en humanos 
en Colombia, se ha reportado una pre-
valencia de 0,9 % para R. nana en todo 
el país y 88% de la población total con 
parasitismo intestinal (Agualimpia et al. 
1969). Dentro de la población infantil, 
el parasitismo intestinal afecta a más de 
la cuarta parte de los menores de un año 
y a las tres cuartas partes de los preesco-
lares y escolares (Corredor et al. 2000). 
Estos hechos muestran la importancia 
del estudio y prevención de este tipo de 
enfermedades en el país, sumado al efecto 
del desarrollo urbano en zonas naturales, 
donde la barrera humano-animal se está 
perdiendo y el riesgo de la presentación 
de enfermedades emergentes es cada vez 
más alto (Daszak et al. 2000).
CONCLUSIONES
El hallazgo de cestodos de los géneros Hy-
menolepis o Rodentolepis en S. hirsutus puede 
sugerir que este roedor es un posible trasmisor 
de estos parásitos a los humanos. Aunque 
es un roedor silvestre, la destrucción de su 
hábitat por cultivos, asentamientos huma-
nos y la construcción de megaproyectos de 
infraestructura, ha forzado e incrementado 
el contacto con los humanos.
Los resultados del presente estudio 
aumentan la información disponible so-
bre la fauna parasitológica de la especie 
endémica S. hirsutus y sugieren que esta 
especie de roedor podría estar asociada 
a la trasmisión de enfermedades parasi-
tarias zoonóticas en seres humanos. Sin 
embargo, se hacen necesarios estudios que 
reflejen el papel real de estos roedores y la 
alteración de su hábitat en la transmisión 
de parásitos a los humanos en la región. 
Aunque la himenolepiasis no implica un 
riesgo alto para la salud humana, existen 
otras enfermedades trasmitidas, no solo 
por roedores, sino por diferentes tipos de 
animales silvestres, que pueden tener una 
repercusión importante en salud pública 
y que aún no se han estudiado a fondo en 
Colombia. Es así, como desde la perspecti-
va de la salud pública, la conservación y la 
producción animal, es importante para el 
país seguir avanzando en el conocimiento 
de estas enfermedades. 
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